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DESCRIPCIÓN: El desarrollo de un país no se mide únicamente por su 
crecimiento económico, involucra conceptos más amplios que tienen que ver con 































































su desarrollo humano, es así como se empiezan a tener cuenta ciertas variables 
que influyen y contribuyen al desarrollo de un país, como por ejemplo, el nivel de 
acceso de una población a los servicios de educación y salud, o el acceso a los 
servicios sanitarios, es así como bajo este marco, se pretende analizar la 
evolución y el resultado de la política de agua potable en Colombia dictada por los 
documentos CONPES 3383 de 2005 y 3463 de 2007. 
 
METODOLOGÍA: En cuanto se refiere a la metodología empleada en ésta 




 El desarrollo económico debe estar basado en el desarrollo de las 
libertades y capacidades del ser humano. 
 La actual política de agua en Colombia presenta: 
- Alternancia entre operadores públicos y privados 
- Baja participación de los Municipios en el PDA. 
- Baja ejecución. 
- Poco aumento en cobertura. 
- Crecimiento de Empresas mixtas. 
 La política es aún muy incipiente, pero existen variables que muestran 
necesidades de ajustes. 
 Las políticas públicas exitosas exigen una nueva forma de concebir la 
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